















少长咸集，群贤毕至；姹紫嫣红，春色无边……这是欣赏了 2002 年 9 月































银》最受欢迎。而 9月 21 日午场的“凤头”、“豹尾”两折戏——《司马相























































































































































































































                                  2002-9-29，0：50 于上海戏剧学
院  
  
通讯地址：上海戏剧学院，戏剧文化学 2002 博士生吴卫民 
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